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meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes 
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                                                           Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo  general determinar si 
las  estrategias y técnicas en la aplicación  del programa: “Juego libre en los 
sectores del aula  influye el desarrollo comunicativo en los  niños de cinco años de 
la Institución Educativa Inicial Nº 035 Isabel Flores de Oliva – San Juan de 
Lurigancho”. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 40  
niños, 20 del grupo control y 20 del grupo experimental. La técnica que se utilizó es 
un  Test de Elo y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado 
a los estudiantes 
Se aplicó un tratamiento de cuatro módulos de dos sesiones cada una al grupo 
experimental utilizando el juego libre en los sectores del aula como estrategias 
metodológicas. Apoyada por las teorías que enmarcan nuestra investigación: 
Reggio Emilia, María Montessori, Aucouturier y Waldorf, quienes coinciden en 
manifestar que el juego dinamiza los procesos de aprendizaje y el desarrollo 
evolutivo de manera espontánea. Se aplicó el post-test a los dos grupos, 
obteniéndose como resultado que existe una diferencia significativa entre el grupo 
experimental y el grupo control en cuanto a su desarrollo comunicativo. 
Aceptando la hipótesis de la investigación, encontrándose que la aplicación 
de  las estrategias y técnicas  del programa “Juego libre en los sectores del aula” 
influye en el desarrollo comunicativo  en los niños de la I.E.I. Nº 035 “Isabel Flores 
de Oliva (z= -5.358 y p= 0.000) 
 
 









                                                     Abstract 
 
"This Summary The research general objective was to determine if the 
strategies and techniques in the implementation of the programme:" free in the 
sectors of the classroom game improves the communicative development "in the 
children of five years of the institution educational initial No. 035 Isabel Flores de 
Oliva - San Juan de Lurigancho".  
The type of investigation is applied, the research design is quasi-experimental 
and approach is quantitative. The sample was conformed by 40 20 children from the 
control group and the experimental group 20. The technique used is a Test of Elo 
and the data collection instrument was applied to the Studentsrose questionnaire 
applied a treatment of four modules of two sessions each in the experimental group 
using the free play in the classroom sectors as methodological strategies.  
Supported by theories that frame our research: Reggio Emilia, Maria 
Montessori, Aucouturier and Waldorf, who agree to declare that the game 
streamlines the processes of learning and the evolutionary development of 
spontaneously. Post-test applied to the two groups, resulting in that there is a 
significant difference between the experimental group and the group control for their 
communicative development.  
Accepting the hypothesis of the research, found that the implementation of the 
strategies and techniques of the program "Free in the sectors of the classroom 
game" influences communication development in children of the I.E.I. Nº 035 "Isabel 
Flores de Oliva (z = - 5.358 and p = 0,000)  
 
Keywords: game, game in the classroom sectors, developing communicative" 
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